





consideration about the factor which causes the low back pain  
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1970 年 重量物取扱い作業における腰痛の予防について 
1975 年 重症心身障害児施設における腰痛の予防について 
1994 年 職場における腰痛予防対策の推進について 
2008 年 職場における腰痛発生状況の分析について 
労働災害防止計画 
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 1 ）要介護者の支持面積を少なくする。 
 2 ）支持規定面積を広く保つ 
 3 ）重心を低くする 
 4 ）テコの原理を応用する 
 5 ）できるだけ要介護者を介護者の重心に近づ
ける 
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